




New trends in regulation on releasing goods without original bill of 
lading in the Rotterdam Rules
对“鹿特丹式”无单放货制度进行剖析，建议中国采取积极的应对措施，根据现有法律和司法解释，在吸收《鹿特丹规则》
合理制度设计的基础上，慎重把握合法无单放货的尺度。
The paper analyzes the Rotterdam regulation on releasing the goods without original bill of lading, then proposes that China 
should take positive measures, and according to the current law and judicial interpretations cautiously release the goods without 
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